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Безцінною колекцією вікових дерев володі-
ють ботанічні установи, створені на базі ста-
ровинних маєткових парків. Більшість таких 
парків було засновано у кінці XVIII — пер-
шій половині XIX ст. на основі кращих наса-
джень природної дендрофлори [16]. У наш 
час їх охороні [1, 18] та відновленню [3, 15, 29] 
приділяється значна увага. З метою захисту 
історичних садів і ландшафтів 21 травня 
1981 р. у Флоренції Міжнародний комітет з 
історичних садів (International Committee 
for Historic Gardens) прийняв Флорентій-
ську хартію (Charter of historic gardens and 
landscapes (Florence сharter) [31]. 
Одне з чільних місць серед старовинних 
парків України посідає парк «Олександрія» 
НАН України, створений у кінці XVIII ст. 
графом Браницьким на території з природ-
ною дібровою. Нині це Державний дендро-
логічний парк «Олександрія». До складу ко-
лекції деревних рослин дендропарку, яка 
нараховує 1218 видів та внутрішньовидо-
вих таксонів [2], входить велика кількість 
старовікових дерев місцевої флори та ін-
тродукованих. 
Мета роботи — дослідити старовікові де-
рева, які зростають у дендропарку «Олек-
сандрія», зокрема їх життєвий стан.
Матеріал та методи 
Об’єктами дослідження були вікові дерева та 
створені з їх участю ландшафтні композиції. 
Вік рослин і їх походження встановлюва-
ли за архівними матеріалами. Дослідження 
старовікових рослин та насаджень прово-
дили за загальноприйнятими методиками. 
Так саційні показники насаджень визнача-
ли за загальноприйнятими в лісовій і ланд-
шафтній таксації методами [24, 28]. Оцінку 
життєстійкості деревостану та естетичну 
оцінку проводили за Н.М. Тюльпановим 
[30]. Життєвий стан рослин визначали за 
допомогою «Санітарних правил у лісах Ук-
раїни» (1995). Фітоценотичну структуру 
насаджень вивчали за В.В. Мазингом (1973). 
Моніторинг стану вікових дерев та наса-
джень проводили за загальноприйнятими 
методиками [21, 22]. 
Результати
Вікові дерева, які зростають на території 
дендрологічного парку «Олександрія», є 
його безцінним надбанням, історичною і 
культурною спадщиною, пам’ятками при-
роди. Вони представлені в паркових ланд-
шафтах природними і штучними насаджен-
нями місцевих та інтродукованих видів. 
Найбільшу цінність дендропарку стано-
вить старовікова природна діброва (рис. 1), 
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яка займає територію площею 40,6 га. На ній 
зростають 2070 дубів віком від 200 до 400 ро-
ків, вік окремих дерев — близько 600 років. 
Кожний віковий дуб є пам’яткою природи і 
садово-паркового мистецтва. А сама дібро-
ва, яка нині складається з ділянок з різною 
просторово-композиційною, ландшафтною 
та фітоценотичною структурою, має істо-
ричну, культурну і наукову цінність.
Суттєву ландшафтостворюючу роль у 
парку відіграє сосна звичайна. З її участю 
створено найкрасивіші ландшафти парку. 
Сосна звичайна входить до складу компози-
ційного ядра Великої галявини (рис. 2), з неї 
створено найромантичнішу алею парку — 
Соснову (рис. 3). У східній частині парку 
зростає великий сосновий гай тощо. До на-
шого часу збереглися рядові та солітерні 
посадки старовікових сосен. За даними ін-
вентаризації 2007 р., в парку збереглося 
351 старовікове дерево сосни звичайної.
Як свідчать архівні дані, широко вико-
ристовувалася у паркобудівництві ялина 
звичайна. До нашого часу збереглися чоти-
ри групи 200-літніх ялин на Великій галя-
вині, алейні та солітерні насадження ялини 
звичайної. Станом на 2007 р. налічувалося 
208 дерев ялини 150–220-річного віку.
Парк «Олександрія» називають ще пар-
ком алей. На території парку збереглися 
вікові Липова, Грабова, Каштанова, Ялино-
ва алеї, залишки Соснових алей у північній 
та східній частинах парку та Модринова 
алея у східній частині. Поодиноко зроста-
ють у парку 200-річні ясени звичайні, граби 
звичайні, 180-літня тополя чорна. 
До наших днів у ландшафтах парку з рос-
лин, висаджених за часів засновників парку, 
збереглося 220 інтродукованих листяних де-
рев (12 видів) і 600 хвойних дерев (7 видів), 
зокрема, листяні: Acer pseudoplatanus L., 
Celtis occidentalis L., Cornus mas L., Robinia 
pseudoacacia L., Fagus sylvatica L., Quercus 
rubra L., Aesculus hippocastanum L., Juglans 
nigra L., J. regia L., Liriodendron tulipifera L., 
Syringa vulgaris L., Pirus communis L., Tilia 
euchlora C. Koch. тощо; хвойні: Picea abies (L.) 
Рис. 1. Вікова діброва дендрологічного парку «Олек-
сандрія» НАН України
Рис. 2. Група вікових дерев сосни звичайної на 
Великій галявині
Karst., Pinus nigra Arn., P. strobus L., Larix 
po lonica Racib. ex Szaf., L. sibirica Ledeb., 
L. decidua Mill., Juniperus virginiana L.
Серед вікових дерев «Олександрії» є так 
звані меморіальні дерева, висаджені з кон-
кретною метою або подаровані володарці 
парку Олександрі Браницькій відомими 
людьми того часу: ялина звичайна, подаро-
вана князем Григорієм Потьомкіним, сосна 
Веймутова — Катериною ІІ; дерева-ле ген-
ди — родинне дерево Браницьких (4-стов-
бурова сосна звичайна) (рис. 4), «Три гра-
ції» (3-стовбурова сосна чорна), плакучі, 
або «Сплячі каштани» (в пам’ять про загиб-
лих племінників садівника Єнса); дерева з 
рослинно-архітектурних комплексів («тан-
цюючі» дуби, «Грабова альтанка»). Десятки 
дерев було висаджено на території парку 
членами імператорської родини, окремі 
ясени і модрини збереглися в Імператор-
ському саду до цього часу. 
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Таке безцінне дендрологічне багатство 
потребує особливої уваги, догляду і дбай-
ливого ставлення. Вікові дерева є предме-
том поглиблених наукових досліджень. 
Вивченню питань відмирання діброви і 
розробці методів її збереження та віднов-
лення присвячено кілька п’ятирічних на-
укових тем дендропарку «Олександрія» 
[25, 26]. Велику увагу приділено вивченню 
фіто ценотичного складу діброви [4]. Про-
тягом останнього часу вивчалися наслідки 
тривалого антропогенного втручання в 
цілісність діброви [14], поточний відпад 
дубів [10].
Виявлено явище екотонізації діброви [9]. 
Предметом поглиблених наукових дослі-
джень були роди сосна [12], модрина [23] та 
липа [20]. З 1997 р. організовано моніторинг 
стану дерев сосни та ялини, а з 2008 — ві-
кової діброви [13].
Охороні та збереженню дерев сприяє на-
дання їм певного статусу — меморіальне 
дерево, історичне дерево, пам’ятка природи 
тощо. Вперше пам’яткою природи старові-
кові дерева назвав професор Берлінського 
університету Олександр фон Гумбольт під 
час наукової експедиції у Північну Аме-
рику (1799–1804). Ця традиція дуже по-
ширена в західній Європі. Так, у Польщі 
охороняється близько 20 тис. вікових де-
рев, у Великій Британії — 17 тис. У США 
віковим деревам присвячена книга «Слав-
ні та історичні дерева», в Литві та Естонії 
вікові дерева занесено в комп’ютерну базу 
даних. В Україні нині заповідано близько 
3 тис. дерев [17]. 
Останнім часом у дендропарку «Олек-
сандрія» стала проводитися робота з надан-
ня віковим деревам певного охоронного ста-
тусу. Це складне завдання, адже буквально 
кожне вікове дерево парку заслуговує на 
статус пам’ятки природи, історичного або 
меморіального дерева.
Ураховуючи високу історичну, наукову, 
ландшафтну, художню та естетичну цін-
ність діброви, постановою Кабінету Міні-
стрів України № 472 від 19 серпня 2002 р. 
старовікову діброву та генофонд деревних 
рослин дендрологічного парку «Олексан-
дрія» НАН України у цілому було внесено 
до державного реєстру наукових об’єктів, 
які становлять національне надбання. Три-
вають роботи з надання статусу заповідних 
ще 14 деревам:
Дуб Семена Палія — Дуб звичайний. 
Вік — понад 300 років. Зростає на місці, де у 
1702–1704 рр. був розташований один з табо-
рів славного козацького ватажка Семена Па-
лія. Обхоп стовбура — 3,8 м. Висота — 28,0 м.
Фамільне дерево графів Браницьких — 
Сосна звичайна. Символ міцної родини. 
Композиція з 4 стовбурів відповідає кіль-
кості дітей у родині. Зростає на Великій га-
лявині (кв. 28). Вік — 220 років. Обхоп стов-
бура — 4,4 м. Висота — 37,0 м.
Сосна Веймутова. Найстаріше і найбіль-
ше дерево в Європі. Це одне з 3 дерев цього 
Рис. 3. Соснова алея на початку ХХ ст.
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виду, які подарувала імператриця Катери-
на ІІ Олександрі Браницькій на початку за-
кладання парку в м. Біла Церква (не пізні-
ше 1796 р.). Вік — близько 230 років. Обхоп 
стовбура — 3,95 м. Висота — 27,0 м. Зростає 
на Великій галявині.
 «Три Грації». Сосна чорна. Дерево має 
3 стовбури. Нагадує відому скульптуру Ан-
тоніа Канови, яка зберігається у музеї пар-
ку. Зростає у Центральній частині парку 
(кв. 27). Вік — понад 190 років. Обхоп стов-
бура — 5,1 м. Висота — 25,0 м.
Дуб звичайний на Великій галявині. Дуб 
двостовбуровий. Вік — понад 400 років. Об-
хоп стовбура — 6 м. Висота — 26 м. 
Кінський каштан звичайний. Одне із най-
старіших дерев в Україні. Вік — понад 180 
років. Обхоп стовбура — 3,85 м. Висота — 
23,0 м. 
Тюльпанове дерево. Одне із найстарі-
ших дерев в Україні. Вік — понад 200 років. 
Обхоп стовбура — 4,4 м. Висота — 22,0 м.
«Імператорський ясен». Ясен зви чайний. 
Дерево посаджене у 1816 р. імператором 
Рис. 4. Меморіальні старовікові дерева в дендропарку «Олександрія»: А — дуб Семена Палія; Б — сосна 
Веймутова — дарунок Катерини ІІ; В — родинне дерево Браницьких — сосна звичайна; Г — «Три грації»; 
Д — тюльпанове дерево
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Олександром І. Вік — близько 200 ро-
ків. Обхоп стовбура — 5,1 м. Висота — 
37,0 м.
Ясен звичайний. Одне з дерев, посадже-
них родиною Романових. Зростає на тери-
торії Царського саду. Висаджене на почат-
ку ХІХ ст. Вік — близько 200 років. Обхоп 
стовбура — 5,5 м. Висота — 37,0 м.
Ясен звичайний. Зростає на території 
Царського саду. Одне з дерев, посаджених 
родиною Романових. Вік — близько 200 ро-
ків. Обхоп стовбура — 4,3 м. Висота — 35,0 м.
Модрина європейська. Вік близько 200 ро-
ків. Обхоп стовбура — 3,6 м. Висота — 30,0 м.
Дуб звичайний. Зростає у південній час-
тині парку за 100 м від р. Рось. Вік — понад 
500 років. Обхоп стовбура — 5,6 м. Висота — 
37,0 м. 
Модрина європейська. Зростає на Вели-
кій галявині. Вік — близько 200 років. Обхоп 
стовбура — 2,8 м. Висота — 31,0 м.
Модрина європейська. Зростає на Малій 
галявині. Вік — близько 200 років. Обхоп 
стовбура — 3,0 м. Висота — 33,0 м.
За багатьма старовіковими деревами 
проводиться індивідуальний догляд. Еле-
менти індивідуального догляду за деревами 
в дендропарку «Олександрія» можна вия-
вити ще за часів його будівництва. Зокрема 
навколо великих дерев було встановлено 
огорожу. На деревах, посаджених гостями 
Браницьких — членами імператорської 
родини, було встановлено іменні таблички 
(рис. 5).
У наш час індивідуальний догляд поля-
гає в низці заходів, спрямованих на захист 
дерев від витоптування (встановлено ого-
рожі), механічного травмування (обручі) 
(рис. 6), у засушливий період проводиться 
полив. Індивідуальне лікування дерев, яке 
проводилося раніше (пломбування дупел з 
попередньою зачисткою їх вмісту) нині у 
зв’язку з новими дослідженнями щодо лі-
кування вікових дерев не проводиться.
У разі різкого погіршення життєвого ста-
ну вікових дерев вивчають причини ослаб-
лення дерев і вживають заходів з ліквідації 
негативного впливу. Зокрема всере дині ми-
нулого століття почало інтенсивно всихати 
насадження старовікових сосен на Великій 
галявині. За відносно короткий період (5 ро-
ків) з нього випало 5 екземплярів сосни (10% 
від загальної кількості), а ще 6 — сильно 
ослабли. Комплексна експертна група, яка ви-
вчала цю проблему, дійшла виснов ку, що 
Рис. 5. Елементи індивідуального догляду за дере-
вами за часів Браницьких
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причиною загибелі більшості дерев стала 
зміна гідрологічного режиму (перезволоже-
ність ґрунту, утворення застійної зволоже-
ності) внаслідок порушення штучної дре-
нажної системи, яка відводила надлишки 
вологи з галявини понад 100 років. Після 
відновлення дренажної системи всихання 
дерев на Великій галявині призупинилося. 
Нині фізіологічний стан 48 дерев, які зали-
шилися, є задовільним [5]. 
Кілька років тому в парку зафіксували 
прогресуюче всихання ялини звичайної, в 
тому числі старовікових екземплярів. Наші 
дослідження виявили, що причиною вси-
хання був один з найнебезпечніших шкід-
ників ялини — короїд-типограф. Урахову-
ючи обмежену можливість використання в 
парку хімічних препаратів і складність бо-
ротьби з цим шкідником, нами було вико-
ристано феромонні пастки. 
Одним з головних завдань колективу 
парку є збереження як окремих вікових де-
рев, так і цілих ландшафтних композицій, 
створених за їх участю. Адже дерева — це 
живі організми, які ростуть, старіють, хво-
ріють, втрачають декоративність, усиха-
ють. Це спричиняє руйнування історичних 
ландшафтних композицій, втрату самобут-
ності і неповторності парку. В парку вже 
зникли дві з трьох веймутових сосен, пода-
рованих Катериною II, вікові веймутові сос-
ни на східному краю Великої галявини, 
Рис. 6. Індивідуальний догляд вікових дерев у дендрологічному парку «Олександрія» НАН України: А, Б, Г — 
захисні огорожі навколо вікових дерев (В — жива огорожа з троянди зморшкуватої); Д — стягуючий обруч
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практично розпалися рядові посадки із со-
сни веймутової на Ялиновій алеї. Загинула 
Соснова алея та вікові сосни на алеї Любові. 
На межі загибелі перебуває 100-річна Яли-
нова алея у західній частині парку.
Деградаційні явища спостерігаються в ді-
брові, де щорічно всихає від 27 до 38 вікових 
дубів. Порушилася меморіальна композиція 
«Сплячі каштани» на Великій галявині.
У 70-х роках минулого століття від три-
валої засухи загинуло близько 300 ялин, 
практично розпалася вікова Ялинова алея у 
центральній частині парку, яка з’єднувала 
палацову частину парку з адміністратив-
ною і була створена за типом аналогічної 
алеї у Павловську (рис. 7). У 1975 р. алею 
було відновлено, але на початку ХХІ ст. 
вона деградувала. На цей раз — через по-
шкодження дерев короїдом-типографом. 
Заплановано замінити в алейній посадці 
ялину звичайну на псевдотсугу Мензиса.
Соснова алея, розташована в палацовій 
частині парку, була однією з найкрасивіших 
та найромантичніших алей. Розпад алеї від-
бувався тривалий час. Неодноразово роби-
лися спроби її відновити. Остання, най-
успішніша, спроба була зроблена в 1978 р. 
Проте сильне затінення призвело до того, 
що і ця алея з часом почала розпадатися. 
Подальше відновлення історичних ланд-
шафтів почали проводити з урахуван-
ням екологічних особливостей рослин 
[6, 8]. З 2004 р. у парку почала діяти програ-
ма відродження дендропарку «Олександрія». 
Успішно було відновлено сад «Мур» [7], у 
2006 р. — Царський сад [11], у 2013 р. — 
ландшафтно-архітектурний комплекс «Тан-
цювальний павільйон». У рамках двох ос-
танніх заходів було відновлено рослинну 
композицію «Грабова альтанка» в Царсько-
му саду, проведено заходи по догляду за 
віко вими ясенами, модринами та віковою 
Грабовою алеєю, що з’єднує Малу галявину 
з «Танцювальним павільйоном». 
Незважаючи на проведений обсяг робіт з 
догляду за старовіковими деревами та від-
новлення історичних ландшафтних компо-
зицій із старовікових дерев, науковому ко-
лективу дендропарку потрібно вирішити 
ще низку важливих завдань із збереження 
вікових дерев. 
Необхідно провести детальну інвентари-
зацію та паспортизацію всіх старовікових 
дерев дендропарку, створити комп’ютерну 
базу даних з фіксуванням усіх щорічних 
змін, які стосуються вікових дерев. Також 
потрібно забезпечити індивідуальний за-
хист кожного старовікового історичного та 
меморіального дерева, встановити захисні 
огорожі для повного обмеження доступу 
відпочиваючих до дерева в межах проекції 
його крони, провести експертизу безпеки 
вікових дерев, особливо тих, які зростають 
у приалейній зоні, укріплення скелетних гі-
лок у приалейних дубів та інших вікових 
дерев. Лікування уражених хворобами ві-




Рис. 7. Ялинова алея: А — в Павловську; Б — 
у дендропарку «Олександрія», відновлена в 1975 р.
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Государственный дендрологический 
парк «Александрия» НАН Украины,
Украина, г. Белая Церковь
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ ВЕКОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИЦИЙ В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ 
ПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ
Показано богатство старовековых деревьев дендроло-
гического парка «Александрия» НАН Украины, их 
ландшафтообразующую роль. Освещены мероприя-
тия по индивидуальному уходу и лечению старовеко-
вых деревьев. Проанализирован опыт восстановления 
исторических ландшафтных композиций дендропар-
ка «Александрия». Намечены мероприятия по охране 
и улучшению жизнестойкости вековых деревьев.
Ключевые слова: исторические парки, дендро-
парк «Александрия», вековые деревья, ланд-
шафтные композиции, охрана, сохранение, вос-
становление.
S.I. Galkin, N.V. Dragan, N.M. Doiko
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EXPERIENCE THE CONSERVATION 
OF ANCIENT TREES AND HISTORICAL 
COMPOSITIONS IN ARBORETUM 
OLEXANDRIA OF THE NAS OF UKRAINE
The richness of centenary trees in arboretum Ole-
xandria of the NAS of Ukraine, their role in park 
landscapes is shown. The event on the individual 
care and treatment of these trees is elucidated. The 
experience of rehabilitation of historic landscape 
compositions of the park Olexandria is analysed. The 
measures on protection and increasing of old trees 
vitality is outlined.
Key words: historical parks, arboretum Olexandria, 
ancient trees, landscape compositions, protection, 
conservation, restoration.
